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或 日 明代后期 曾一度不甚置 田
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高利贷者三位一体是 中国封建社 会牢 固稳定性的根
源不同
,
























































































① 主要有 傅衣 凌《明代陕西商人考略 》《社会科学 福建 〕
,
, 年第 卷第 期
。《明 代陕西商 人 》 见《明清时代的









山西 人民出版社 年 田培栋《明清 时期秦商的几个问题 》
,






















































































































































































































































非经济来源 权力 —积累形式之二 封建宗法式共同体的典型特征之一是权力对经


































明 韩邦奇 亡韩苑洛文集 》卷 “ 冯翔睦公墓志铭入
《咸宁长贵两县续志 》卷 《义行传 》
咸丰《同州府志 》卷 《风俗志 》
《沮恭毅集 卷 。《明张母李硕人基志铭 》
《续修大荔县旧志存稿 卷 “ 土地志 》





隆庆《华州志 卷 《物产述 》卷 《 川考 》
’








































































































































































































可 见这种合作似 已 突破血缘与省际
限 制
。




蒲城杨集莺还 因钱财之 争 引出人命官 司等
等 界 亲族资助
,














































这 种情况 并非罕 见
,














































































效封征 仕郎 晓骑右卫经历 司经历张公墓阳铭 分
。
又塑之毕典迷辱对 山 手生 全 集 》卷 “ 先公墓碑 》及《康氏第四 府君 又官墓碑 公
‘以恭毅集 汤卷 议 明 永 寿府辅 国 中尉 友槐公墓志铭 》
《康对山 先生全集 分卷 扶风 曹宾樊翁墓志铭 二
































































































































































































































































































① 《温 恭毅集 卷 《明寿官王君贾配墓志铭 》




④ 康熙《扬 州府志 》卷 盐法 》
⑤ 田培栋 明清时期秦商的几个问题 》《平淮学刊 》第 辑
⑥ 《康对 山先生全集 卷 《咸宁李处士墓志铭





沥 《皇 明条法事类纂 》卷 《禁约越垅央带官私盐 引至二 千斤 以 上 充军及马快运狼船经过俱要盘验例 》
娜 康熙《咸宁县志 》卷 《人物 》
炜 冉光荣
、
张学君 《四 川盐业资本主 义萌芽的探讨
,
见《四 川大学学报丛刊 》第 辑《四 川地方 史研究专集
、
年


































































































































































































































































































转引自彭泽益《中国近 代手工业史资料 第 卷第 页 三联 书店 年
清代钞 档 道光十五年 七月 初九 日陕 甘总督瑚松额奏
会经济史研究 》 年第 期
,
转引 自彭泽益《清代前期 资本 主 义 萌 芽的特点 升 见《中国 社
志勤 《明 代陕西植棉业的发展 》及《清代前期植棉业的发展 》
,
分别载《西北历 史资料 》 。年第 期
、
第 期
清 》叶梦珠 仁阅世编 》券 青货 五 》
清 褚华 《木棉谱 》
。
《康对山先生全集 》卷 蛇《风翔处士毅庵毛君墓志铭 》
《沮恭毅集 》卷 寿张居士六十序 》
沮鹅毅集 》卷 《明员伯子墓志铭 》
顾炎武 《日知录 》卷 。《纺织之利 》引华阴王宏撰语
张瀚 《松窗梦语 》卷 《商贾纪 》
嘉庆 年立《详立百谷镇皮市案由碑 》
,
























































































































































































































































































































































① 《秦 摄治略 径 阳县条
② 乾隆《长沙府 志 》卷 以风俗 》
③ 康 对山 先生全 集 》卷 。《文林郎 监察御史王公 合葬墓志铭 》卷 妮《将仕郎 泌县 主簿张 君墓 志铭 》卷 《封承 德郎
刑 部 主事张公墓 志铭 》
《温 恭毅集 》卷 《明寿官胡公墓 志铭 》 、
明 马理 《路 田 文集续 补遗
·
千金方序 》
乾隆《三原县 刘 志 》卷 叹人物 》
光绪《三原县新志 》卷 《人 物志 》
。
《松 窗梦语 》卷 《商贾纪 》
《怪华馆文集 》卷 《贺达庭墓志铭 》
《华县县志稿 卷 经济志
乾隆《径 阳县志 二卷 《艺文志 》
,
《邑候吉阳张公永 厘监弊序 》
, 宣统《径阳县志 二卷 《实业志 二
《续刻 吕径野 先生文集 》卷 ’明靖庵 处士张君墓志铭 》
《温 恭毅集 卷 《明 贡 士孔仲子墓志铭 》
乾隆《咸阳县志 》卷 洲 人物上 》
光绪《三续华州志 》卷 《人物上 》卷 叫 人物下 》
民国《华阴县续志 》卷 列 女志 》汉蒲城县志稿
·
何炳棣 《中国会馆 史论 第 页
人物 》《咸宁长安两县续 志奋卷 盯《列女传 》





















































































温纯 在《雅约序 》一文 中就 已 指 出
“


































































































































































































陕商的奢侈生活恐怕难 匹其他商 人 加
之 当时正统观念对商 人所谓越制 膺礼深恶痛绝
,







而该地区 会馆 数 目多
、
密度大 其 中亦有陕商所建或













且有些是与山西商人 合建的 有些 会馆 始建时 问虽 在晚清甚或是 民 国 初年
,
但 会馆的设 置









揭书 李华清 代地 方商 人 系列研究
重点不 同 其 中定 有遗漏
。
王 日根‘明清会馆 史研究 》厦 门大学博士学 位论 文 年
。
因 资料限制及论述
。 明 胡侍 亥真珠 船 》卷 《商贾之服 》
。
约 乾隆《三原县 刘 志 》卷 《艺文 》
④ 明 沮 自知 《海 印楼文集 》卷 《重修三原 土主庙碑记 》
。
⑤ 乾隆 三原县 张 志 》卷 《风俗 》
的 康熙《径 阳县 志 》卷 地理 志 》
。
邝 康熙 之韩城县续志 》卷 《风 俗 志 》
⑧ 万历 富平县志 》卷 洲风俗志 》
。
彻 万历《续朝 邑县志 》卷 汉建置志 》
妞 《海 印楼 文集 》卷 《李翁六 十序 》




够 正 德《朝 邑县志 》卷 扰风 俗 》
帅 张 我华 《朝 邑县志注 》卷 《风俗 》
康熙《朝 邑县 后 志 》卷 《政 事 》

































































































































































































































































































































入 义 仓粟 千 石
,

























娠济之类 王雄因捐输一百两 白银娠 济贫乏
,
被授 以
见 叱丘隅集 分卷 叱李 泊子墓志 》
。
共 乾隆《三原具 刘 志 汤卷 人物 》
气 乾隆《再续华州 志 李卷 《人 物中 》
爪 《黄花集 》卷 必故 秦君惟高 竖其配重氏墓志铭 》
。
其 光绪《新续 渭 南具 志 奋卷 人物志 分
。
耳 乾隆《韩城县志 汤卷 仪孝 友 》




卷 汉 人物 》
玩 代温 恭毅 集 辛卷 以 明寿官峨 东王 君墓志铭 》
忆 之明 少保王康 嘻公 文集 奋卷 《重修真武殿记 》
。
比 《络 田 文 集续补遗
·
来 槐亭 封君墓志铭 分
。
乾隆《三 原县 刘 , 志
,
卷 艺文 》
‘ 丈康对山 先生全集 二卷 寿官杨君墓志铭 》
肠 乾隆《富平县 乔 , 志 争卷 《人物 》
令‘ 乾隆《大荔县患 》卷 《人物
。
玲 康熙《续华州 态 》卷 《

















































































































































































































































































































































































乾隆《渭 南志 》卷 《历 代著闻 人 考 》
光绪必临淦县续志 二卷 《孝 义 》
《咸宁长安两县续 志 》卷 义行 传 》
。






心康对山先生全集 》卷 汉 凤 翔处 士毅庵毛 君墓志铭 平
。
《丘阴 集 》卷 《赠太仆少 卿许公 登碑 》及《许少华墓志铭 奋
《韩苑洛文集 卷 《故蒲城雷公墓表 》
乾隆《风翔县志 》卷 以 人物 》
万历《富平县志 》卷 “ 乡彦传
。
乾隆《韩城县志 》卷 《孝 友 》
《续修陕西通志稿 》卷 了《人物志 》
雍正《高陵县 志 》卷 《人物下




































































































































径 阳县刘 文 明
“


































































































































































① 马长寿等西北大学师生五十年代调查 《同治年间陕西回 民起 义调查记录 》三原县部分第 页 油 印稿 被访者 系
刘维钧之孙刘载失 又参 见光绪《三原县新志 》卷 以 人物 志 汤
② 《丘隅集 》卷 《李伯子墓志 》
③ 《受棋堂文集 》卷 心先府君李公孝 成先生行实 》
。
④ 樊增祥 《樊 山公赎 》卷 第 页
,
转引李文治《中国近代农业史资料 》第 辑第 兄一 ” 贾 三联书店
·
⑤ 《续刻吕径野先生文集 卷 《义官邓君配任氏墓志铭 》
⑥ 《大泌 山房集 》卷 《赠 户部主事刘公强安人墓表 》
岔 明 王 九思 《三美破集 》卷 《明故秦府 良医王君墓志铭 》
⑧ 《续修鲁桥镇志 》艺文下《孝士冯元传
。
邸 《温恭毅集 》卷 《二 亲行略 》
帅 韩邦奇 《明寿宫南轩赵公墓表
,
咸丰《澄城县志 》卷 《艺文 》
,
娜 清 李元春 《关中两朝文钞 》卷 《朱徽撩传 》
吟 康熙《三原县志 》卷 《地理 志 》
乾隆《三原县 刘 志 》卷 《地理 志 》及《三原县 张 志 》卷 时风俗 奋
。












































径 阳县 人也极 尚经商
,



































































⋯ ⋯原绅民从此敦本重农 庶 几有备无患
。 ” ⑥ 另据近年发现的关
中清前期 至 民国间地籍档册
,



































































































































































































光绪《三原县新志 》卷 《杂记 二
,
康熙《径阳县志 今卷 《贡斌志 》
道光《径 阳县志 》卷 《食货略 》
万历《富平县志 》卷 习俗志 》
康熙《韩城县续志 》卷 《食货志 》
《光绪三年呢 务碑记 》
,





的社 会历史渊源 清初至 民国 分
。
《中国经 济电研 究 》
清代户 部档 钞
、
转 引李 文治《论清 代前期的土地 占有关系 》必历 史研究 奋
《芬 田 文集续补遗
·
夹搜事 封君 软杰铭 》
清 钱 泳 《履 园丛话 》卷 《协济 》
。





的社 会历 史渊源 清初 至 民国 》





















































































































































































































































































































① 《马克思恩格斯全集二卷 第 贾 第 ‘ 页
② 民国《韩城县续志 卷 《文征录 》
③ 乾隆 华阴县志 分卷 “ 建置 》
④ 道光《大荔县志 卷 《土地志 》
⑤ 光绪《三续华州 志 卷 《地理志 》
。







































” ⑤ 在封建社 会
,




































































这 种积累欲的贫乏而 消 费欲高涨
,



































































































































































《康对 山先生全集 》卷 《封承德郎刑部主事张公 墓志铭 》
康对 山先生全集 》卷 《封承德郎吏部文选清吏司主事马公墓碑 》
《康对 山先生全集 》卷 《咸宁李处士墓志铭 》
明 谢肇 俐 《五杂姐 》卷 “ 地部二 》
康熙《咸宁县志 》卷 找星舆 》


































除了个别商 人可发战争之 财 外
,
大部分
















































































































































































































为畏途 何况 口 外
”“















































凤翔三府 是 回 民 围攻的重点
,
受 其 围攻 的县 城 有 只
座 托
。




























抓 《清 电稿 奋卷 《食货二 二
。
其 康熙《那 县 志 公卷 以 田 眠志 》及《续 修陕西通志稿 》卷 《田 峨一 汤
。
岛 《清 电稿二卷 之 《食货二 》
娜 豁庆《大清会 典事例 洛卷 《工 部 》
。
苏 清代钟 档 转引彭泽益《中国近 代手工业 史资料 》第 卷 一 页
鱿 邵宏读
、
韩敏《陕西回 民起 义史 》第 。页 陕西人民出版社 年
。























































是 否依赖于 田地 购置 了田地
,
是采取 什么形式经营的 不置 田地
,
商业利润











对 田地的依赖程度大致相同 买 了大
量 田产仍然采取旧 的经营形式与不置 田地亦不投资产业
,
两者 对社 会变革的影响并 无质的差
别 而 一个购置 了 田地
,







































































厦 门 大 学历 史 来博士生
。
